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SIERGRASSEN 
(GRAMINEAE, CYPERACEAE EN JUNCACEAE) 
Na overleg met de Vereniging van Vaste Plantenkwekers begonnen in 1971 enige medewerkers van 
de toenmalige vakgroep Plantensystematiek en -geografie aan een onderzoek van het sortiment 
siergrassen dat op de Nederlandse kwekerijen in cultuur was. Aanleiding tot dit onderzoek was de 
behoefte aan controle van de benaming en aan een vergelijkende keuring. Behalve de eigenlijke 
grassen (Gramineae) werden ook grasachtige planten uit de families Cyperaceae (Carex, Cyperus 
en Eriophorum) en Juncaceae (Juncus en Luzula) in het onderzoek betrokken. Zij worden hier 
samengevat onder het hoofd "Siergrassen", zoals dat in de praktijk meestal gebruikelijk is. 
Houtige grassen (bamboes) zijn niet onderzocht. 
MATERIAAL / 
Negen Nederlandse vaste plantenkwekers zonden vanaf 1971 planten van hun sortiment in ten 
behoeve van het onderzoek. Aangezien in het buitenland vaak andere grassen worden geteeld dan 
in Nederland, werden ook planten besteld bij vier Duitse, drie Deense en één Engelse kweker. Ter 
vergelijking werden ook planten, afkomstig van botanische tuinen in het onderzoek betrokken 
evenals van het Instituut voor Sierplantenteelt te Pn'lhonice, Tsjechoslowakije. 
METHODE 
Het materiaal werd eerst geplant in de botanische tuin "De Dreijen", maar in 1976 werd het 
overgebracht naar een proefveld aan de Boeslaan. In het najaar van 1979 werd het proefveld 
verplaatst naar een terrein op de Westberg. Beide proefvelden waren zonnig gelegen. De bodem 
aldaar bestaat uit lichte zandgrond die in een periode van warm weer te veel uitdroogt. Er werd dan 
regelmatig gesproeid, maar voor soorten die het beste groeien op een vochtige en/ of beschaduwde 
plaats, bleek het proefveld toch minder geschikt. In de botanische tuin stonden de schaduwplanten 
op meer beschaduwde plaatsen dan de overige soorten. 
De belangrijkste eigenschappen van de soorten en cultivars zijn vastgelegd in beschrijvingen. Van 
alle is ook herbariummateriaal verzameld, dat in het Herbarium Vadense van de Landbouwuni-
versiteit is opgenomen. Van een aantal soorten en cultivars zijn aquarellen, tekeningen2> of dia's 
gemaakt. Voor het determineren van de soorten is gebruik gemaakt van diverse flora's, zowel van 
wilde planten als van cultuurplanten, en van studies van bepaalde genera (zie de literatuurlijst). 
Voor het determineren van de cultivars werden beschrijvingen en afbeeldingen uit tuinbouwkun-
dige literatuur (boeken, tijdschriften, catalogi) bijeengezocht. Ook zijn gegevens uit het register 
van de Internationale Stauden Union (I.S.U.) gebruikt; deze werden beschikbaar gesteld door 
Prof. Dr. J. Sieber, Sichtungsgarten Weihenstephan, B.R.D. 
I) Vakgroep Plantentaxonomie (vroeger: Taxonomie van cultuurgewassen en -begeleiders) van de Landbouwuniversiteit 
te Wageningen. 
2> Het teken- en schilderwerk werd mogelijk gemaakt door een subsidie van de sectie Landbouwkundig Onderzoek van 
T.N.O. en werd uitgevoerd door M. de Geus. 
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Het sortiment werd in de periode van 1973 tot 1979 vijfmaal gekeurd, in de zomer volgend op 
verplanten werd het materiaal niet gekeurd. Er werd in verschillende jaargetijden gekeurd om de 
planten zowel vóór als tijdens de bloei te kunnen beoordelen. Ook met het uiterlijk van de planten 
in het najaar en gedurende de winter werd rekening gehouden. De keuringen zijn uitgevoerd door 
een commissie, bestaande uit vaste plantenkwekers, tuinarchitecten, medewerkers van de vak-
groep en H.J. van de Laar van het Proefstation voor de Boomteelt en het Stedelijk Groen te 
Boskoop. 
RESULTATEN 
De voornaamste resultaten van het onderzoek worden hier gepubliceerd. Korte artikelen naar 
aanleiding van dit onderzoek zijn eerder verschenen in Tuin & Landschap (Hensen, 1981) en Groei 
& Bloei (Hensen, 1982). De keuringsuitslag werd ook gepubliceerd in het ISU-Mitteilungsblatt 
(Anonym, 1981). 
Achtereenvolgens worden de resultaten van de Gramineae (echte grassen), de Cyperaceae en de 
Juncaceae vermeld. Van alle onderzochte soorten en cultivars zijn de naam, eventuele handelssy-
noniemen en de keuringsuitslag vermeld. Van de aanbevolen soorten en cultivars is een korte 
beschrijving gegeven. Van soorten worden ook het verspreidingsgebied en de standplaats in het 
wild vermeld; van cultivars ook gegevens -voor zover bekend- over de plaats waar en wanneer ze 
zijn ontstaan. 
NOMENCLATUUR 
Er is naar gestreefd, die namen te gebruiken, die volgens de nomenclatuurregels en de nieuwste 
taxonomische literatuur de juiste of de meest gebruikelijke zijn. Hiervoor zijn voor de Europese 
soorten onder meer Kerguélen (1975), Tsvelev (1976), Tutin (1980), Hegi (1983/1985) en Walters 
(1984) geraadpleegd. Dit heeft tot gevolg gehad, dat enkele soorten nu in deze publikatie een 
andere naam hebben dan in eerdere publikaties over dit onderzoek. Het gaat hier om de volgende 
soorten: 
Naam in eerdere publikaties 



















Als een gebruikte naam afwijkt van de door Hansen (1978) voor de l.S. U. aanbevolen handels-
naam van dezelfde soort, is dit steeds vermeld. 
KEURINGSUlTSLAG 
In de keuringsuitslag wordt de beoordeling weergegeven van de planten, zoals ze op het proefter-
rein groeiden. Een aantal soorten, zoals schaduwplanten en planten die beter voldoen op een 
blijvend vochtige bodem, zou op een ander proefterrein vermoedelijk hoger zijn gewaardeerd. Dit 
geldt ook voor Carex montana, Carex sy!vatica en Luzula pi!osa 'Grünfink' die in de eindkeuring 
niet meer zijn beoordeeld, omdat ze te slecht groeiden of al waren afgestorven. Deze zijn met "ng'' 
aangeduid. 
Het teken "ng" is ook gebruikt voor enkele soorten, die uitstekend groeiden, maar die te laat 
werden ontvangen om meer dan éénmaal te kunnen worden gekeurd. Dit was bij: Festuca g!auca 
'Blaufuchs', Leymus racemosus, Miscanthus intermedius 'Altweibersommer', Molinia arundina-
cea 'Fontäne', Ses!eria argentea, Themeda japontea en Eriophorum vaginaturn 'Heidelicht'. 
Verscheidene hiervan zouden vermoedelijk positief zijn beoordeeld als ze eerder waren ontvangen. 
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TOELIC HTING VAN DE BESCHRIJVINGEN 
Afmetingen zonder nadere aanduiding zijn altijd hoogte-afmetingen. De hoogte van de pollen of 
zoden werd gemeten in de bloeitijd. De hoogte is natuurlijk van allerlei omstandigheden, zoals het 
weer en de bemestingstoestand, afhankelijk en varieert daarom van jaar tot jaar. De opgaven van 
de hoogte hebben daarom vooral betekenis ter onderlinge vergelijking. 
De pollen of zoden kunnen in de winter lang groen blijven, in zachte winters tot zelfs in het 
voorjaár. In winters met alleen lichte vorst werden de meeste op den duur gedeeltelijk bruin of 
bleek, omdat vooral de oudere en de buitenste bladeren verdorden. Na strenge vorst was van veel 
soorten de hele pol verdord. De opgaven in de beschrijvingen berusten op waarnemingen die zijn 
gedaan in winters met vrijwel alleen lichte vorst. Zulke winters kwamen tijdens het onderzoek het 
meeste voor. 
De lengte van de aartjes van de grassen is gemeten zonder(!) eventuele kafnaalden. Van genaaide 
kafjes is de verhouding opgegeven tussen de lengte van de kafnaald en die van het kafje zonder de 
naald. Deze laatste is gemeten vanaf de basis van het kafje . 
Sommige kleuren werden nader bepaald met behulp van de kleurenkaart van de Royal Horticultu-
ral Society (RHS). 
KEURINGSRAPPORT 
Voor het weergeven van de waarderingen zijn de volgende tekens en afkortingen gebruikt: 
veg - Alleen als niet-bloeiende plant aanbevolen (dit zijn grassen die zelden of nooit in bloei 
komen, of waarvan de bloemen onaanzienlijk zijn of de bloei heel kort duurt (Only 
recommended as a non-jlowering plant) 
fl - Alleen als bloeiende plant aanbevolen (soms echter ook als vruchtdragende plant 
aanbevelenswaardig) (On!y recommended as a jlowering plant) 
veg/fl - Zowel vóór als tijdens de bloei en soms ook in de herfst aanbevelenswaardig (Recom-
mended befare and during jlowering time) 
* * * uitstekend (excellent) 
* * zeer goed ( very good) 
* goed (good) 
(li)s - voor speciale doeleinden (liefhebbersplant) (for special purposes) (amateur plant) 
ng - niet gekeurd bij de eindbeoordeling (not judged) 
o - niet aanbevolen (not recommended) (Zie hiervoor de lijst aan het eind van dit artikel) 
A. GRAMINEAE (Grassen) 
In vergelijking met de Cyperaceae en de Juncaceae is het volgende kenmerkend voor de Grami-
neae. Stengel (halm) meestal rond en hol, behalve in de knopen. Bladeren afwisselend aan de halm 
geplaatst, min of meer in één vlak, met een open bladschede die de halm omgeeft. Bloemen 
tweeslachtig, één of meer bij elkaar in een aartje. Dit aartje heeft onderaan meestal twee kelkkafjes 
(zónder bloem in de oksel) en daarboven één of meer kroonkafjes, elk mét een bloem in de oksel. 
De kafjes, vooral de kroonkafjes, van veel soorten zijn genaaid aan de top of op de rug. Een 
bloeiende halm draagt tal van aartjes, die tezamen een pluim, aarpluim of aar vormen. In pluimen 
zijn de aartjes lang gesteeld, in aarpluimen kort gesteeld en in aren zittend. 
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Achnatherurn calarnagrostis (L.) P. BEAUV. - Z.-Europa tot in de Z.-Alpen 
syn. Stipa calarnagrostis (L.) WAHLENB. 
Lasiagrostis calarnagrostis (L.) LINK 
WAARDERING: fl:* 
GROEIWIJZE: pollen tot 70 cm, 's winters vrijwel dor. 
BLADEREN: tot 8 mm breed, vlak, overhangend, behaard, grijsgroen; slap, bovenzijde tamelijk 
ruw, onderzijde glad. 
BLOEMEN: stengels tot 120 cm, helder groen; pluim los, 2 x zo lang als breed; aartjes 4 mm lang; 
kafjes helder groen, paars aangelopen; kafnaald 3 x zo lang als het kafje; juli. 
NAT. STANDPLAATS: warme hellingen op kalkrijke bodem. 
Alopecurus pratensis L. -Europa en N.-Azië 
NAT. STANDPLAATS: op vochthoudende, voedselrijke bodem (grasland, rivieroevers, dijken, 
bosranden). 
Alopecurus pratensis 'Aureovariegatus' (Bull, vóór 1869) 
syn. A. pratensis 'Variegatus' 
WAARDERING: veg/fl:** 
GROEIWIJZE: min of meer een zode, tot 30 cm, 's winters overwegend dor. 
BLADEREN: tot 8 mm breed, vlak, de langere overhangend, behaard, groen met geel gestreept, 
rand en top soms rood aangelopen; vrij stijf en iets ruw. 
BLOEMEN: stengels tot 60 cm; aar dicht, 4-5 x zo lang als breed; aartjes 4 mm lang; kafjes vrij lang, 
vliezig doorschijnend, rand en middennerf groen tot paarsachtig; kafnaald 2 x zo lang als het 
kafje; mei-juni. 
Wordt soms onder de naam Alopecurus pratensis 'Aureus' gekweekt, maar volgens Hubbard 
(1968, 1969) en Grounds (1979) zou 'Aureus' een vorm zijn met helemaal geel blad. 
Arrhenatherurn bulbosurn (WILLD.) K.B. PRESL - Europa, W.-Azië en N.-Afrika 
syn. A. elatius (L.) J.S. et K.B. PRESL var. bulbosurn (WILLD.) SPENNER 
NAT. STANDPLAATS: op akkers en langs wegen, vooral op zand- en leemgrond. 
Eigenlijk is dit taxon niet meer dan een variëteit van Arrhenatherurn elatius, vgl. Hegi (1985). Toch 
is hier de naam Arrhenatherurn bulbosurn gebruikt om de anders wel zeer lange naam (namelijk 
A. elatius var. bulbosurn 'Variegatum') voor de bontbladige cultivar te vermijden. 
Arrhenatherurn bulbosurn 'Variegaturn' 
WAARDERING: veg:* 
GROEIWIJZE: zoden tot 50 cm, 's winters dor. 
BLADEREN: 7 mm breed, vlak, rechtop, kort behaard, in de lengte wit met groengrijs gestreept; vrij 
stijf en ruw. 
BLOEMEN: halmen tot 80 cm, helder groen; pluim los, 3 x zo lang als breed; aartjes 7 mrn lang; 
kafjes lichtgeel tot groen met paarse rand en top; kafnaald 2 x zo lang als het kafje; juli. 
De internodiën aan de basis van de plant zijn knolvormig verdikt, waardoor deze zich vegetatief 
vermeerdert. Op deze wijze wordt de bontbladige 'Variegatum' ook door kwekers vermenigvul-
digd. 
Arrhenatherurn elatius var. bulbosurn - zie Arrhenatherurn bulbosurn 
Arundo donax L. - Middellandse Zee-gebied 
WAARDERING: veg:* 
GROEIWIJZE: pollen met korte rhizomen, 's winters dor; stengels bebladerd, tot 2.80 m. 
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BLADEREN: tot 50 mm breed, vlak, overhangend, behaard, licht grijsgroen tot geelgroen; stevig en 
glad. 
BLOEMEN: bloeit niet in Nederland. 
NAT. STANDPLAATS: op vochtige tot natte plaatsen. 
A vena çandida - zie Helictotrichon sempervirens 
A vena notarisii - zie Helictotrichon sempervirens 
A vena planiculrnis - zie Helictotrichon planiculrne 
A vena pratensis - zie Helictotrichon pratense 
A vena sernpervirens - zie Helictotrichon sempervirens 
A venochtoa planiculrnis - zie Helictotrichon planiculrne 
A venu/a planiculrnis - zie Helictotrichon planiculme 
A venu/a pratensis - zie Helictotrichon pratense 
Bouteloua gracilis (H.B.K.) GRIFFITHS- C. enZ.-Verenigde Staten tot Mexico 
syn. Bouteloua oligostachya (Nurr.) A. GRAY 
WAARDERING: fl:** / 
GROEIWIJZE: pollen tot 25 cm, 's winters dor. 
BLADEREN: tot 3 mm breed, vlak, ca. overhangend, randen behaard, helder groen; vrij slap en 
glad. 
BLOEMEN: stengels tot 45 cm, rechtop, in de knopen geknikt; knopen geelgroen, vlak erboven en 
eronder paars; aar dicht, naar één zijde gekeerd, 5 x zo lang als breed; aartjes 5 mm lang; 
kelkkafjes opvallend donkerpaars, kroonkafjes lichtgroen met paarse rand; kafnaald kort, niet 
boven het kafje uitstekend; meeldraden geelgroen; juli-september. 
NAT. STANDPLAATs: prairies, rotsachtige bodems. 
Bouteloua oligostachya - zie Bouteloua gracilis 
Briza media L. - Europa en Gematigd Azië 
WAARDERING: fl:** 
GROEIWIJZE: pollen tot 45 cm, 's winters langzaam verdorrend. 
BLADEREN: ca. 5 mm breed, vlak, overhangend, randen kort behaard, groen met grijze gloed; slap 
en glad. 
BLOEMEN: stengels tot 95 cm, takken ca. horizontaal uitstaand; pluim los, ca. even lang als breed, 
aartjes hangend, breed hartvormig, 4 mm lang, vaak met paarse gloed; kafjes vrij breed en 
stomp, in het midden lichtgroen tot crème, overigens paarsrood, ongenaald; juni. 
NAT. STANDPLAATs: lichte bossen, open grasland op min of meer voedselrijke, weinig bemeste 
grond. 
Calamagrostis x acutiflora (SCHRAD.) REICHB. - Europa en Gematigd Azië 
NAT. STANDPLAATS: oudersoorten (Calarnagrostis arundinacea en C. epigejos) op open plaatsen 
in bossen. 
Calamagrostis x acutiflora 'Kart Foerster' (Kar! Foerster, vóór 1959) 
syn. Calarnagrostis epigejos (L.) Ru'rH 'Stricta' 
Calarnagrostis epigejos (L.) RoTH 'Hortorum' 
WAARDERING: fl:* 
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GROEIWIJZE: de niet-bloeiende planten 100-120 cm, 's winters dor; uitlopers kort, pol daardoor 
min of meer los. 
BLADEREN: tot 12 mm breed, vlak, overhangend, enigszins behaard, groen tot groengrijs; vrij slap 
en ruw. 
BLOEMEN: stengels tot 170 cm, stijf rechtop, helder groen; pluim los, 2-3 x zo lang als breed; 
aartjes 5 mm lang; kafjes paarsrose met beige; kafnaald iets langer dan het kafje; juni-juli. 
Calamagrostis epigejos 'Hortorum' - zie Calamagrostis x acutiflora 'Kar! Foerster' 
Calamagrostis epigejos 'Stricta' - zie Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster' 
Chasmanthium latifolium (MicHx.) YATES - N.-Amerika- tek. blz. 79 
syn. Unia/a latifolia MrcHx. (handelsnaam I.S.U.) 
WAARDERING: veg/fl: Oi)s 
GROEIWIJZE: pollen tot 1 m, 's winters dor. 
BLADEREN: breed, tot 25 mm, vlak, rechtop, aan de randen behaard, lichtgroen; vrij slap en glad. 
BLOEMEN: stengels tot 1.30 m, groengeel; pluim los, 2.5 x zo lang als breed; aartjes 9 mm lang; 
kafjes tamelijk lang, ongenaald, paarsbruin met lichtgroen; september. 
NAT. STANDPLAATS: VOChtige bossen. 
Chrysopogon nutans - zie Sorghastrum nutans 
Cortaderia selloana (ScHULT. & ScHULT.) AscHERS. & GRAEBN.- Z .-Amerika (Argentinië, 
Uruguay) - zie kleurenfoto 
syn. Gynerium argenteum NEES 
WAARDERING: ng (indien gekeurd wellicht***) 
GROEIWIJZE: dichte pollen, 1 m hoog, altijd groen (in strenge winters verdorrend). 
BLADEREN: tot 20 mm breed, vlak of zwak u-vormig, overhangend, blauw- tot grijsgroen, aan de 
randen zeer scherp en ruw. 
BLOEMEN: stengels tot 2-3 m; dichte pluimen; aartjes inclusief naald 15 mm lang; september-
oktober. 
Tweehuizige planten, dus et en 9 bloemen op aparte exemplaren: 
mnl planten: pluimen tot 1 m, smal en langwerpig, 4 x zo lang als breed; kafjes glad. 
vrl planten: pluimen tot 1 m, breed piramidaal, 2 x zo lang als breed; kafjes harig, gewoonlijk 
zilverachtig wit, soms lichtrose gekleurd. 
NAT. STANDPLAATS: pampa's, prairies. 
Het fraaie pampasgras kan in strenge winters ernstig van de vorst te lijden hebben. Het is daarom 
raadzaam de planten hiertegen te beschermen. 
Enkele cultivars die in Nederland slechts sporadisch op kwekerijen voorkomen zijn 'Gold Band', 
'Pumila' en 'Roi des Roses'. 
Dactylis glomerata L. - Europa, Gematigd Azië en N.-Afrika 
NAT. STANDPLAATS: grasland en weiden, langs wegen en dijken, lichte plekken in bossen. 
Dactylis glomerata 'Variegata' 
WAARDERING: veg: (li)S 
GROEIWIJZE: pollen 35 cm, 's winters dor. 
BLADEREN: 4 mm breed, vlak, overhangend, onbehaard, groen met wit gestreept; slap en glad. 
BLOEMEN: stengels tot 50 cm, groen tot groengrijs; pluim dicht, 3 x zo lang als breed, met dichte 
kluwens van aartjes; aartjes tot 5 mm lang; kafjes groengeel met soms iets paars, zeer kort 
genaaid (naald steekt iets boven het kafje uit); juli. 
Deze bonte vorm bloeide slechts weinig op het proefterrein. 
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Deschampsia cespitosa (L.) P . BEAUV. -Noordelijk Halfrond, bergen in tropisch Afrika en Azië 
WAARDERING: veg/fl:* 
GROEIWIJZE: pollen 40 cm, 's winters min of meer dor. 
BLAPEREN: 4 mm breed, vlak, overhangend, behaard, helder groen; stevig, bovenzijde ruw, 
onderzijde glad. 
BLOEMEN: stengels tot 110 cm, bij de knopen paars aangelopen; pluim los, 2 x zo lang als breed; 
aartjes 3 mm lang; kafjes paars met beige; kafnaald korter dan het kafje; juni-juli. 
NAT. STANDPLAATS: vochtige humeuze bodem (moerassen, oevers, grasland en heide). In war-
mere streken alleen in de bergen. 
Deschampsia cespitosa 'Waldschatt' (Kayser & Seibert) 
WAARDERING: veg/fl:* 
GROEIWIJZE: pollen 50-60 Cm. 
BLADEREN: als die van de soort. 
BLOEMEN: stengels tot 130 cm, naar boven toe paarser; kafjes paarsbruin met bruingeel (overigens 
als de soort). 
Deze cultivar wekt een dieper paarse indruk dan de soort, hetgeen voornamelijk in de bloeiwijze 
tot uiting komt. 
Elymus arenarius - zie Leymus arenarlus 
Elymus giganteus - zie Leymus racemosus 
Elymus glaucus - zie Leymus arenarlus 
Festuca alpestris RoEM. & ScHULT. - Z.-Alpen 
WAARDERING: veg: Oi)s 
GROEIWIJZE: pollen tot 50 cm, 's winters langzaam iets verdorrend. 
BLADEREN: tot 1.3 mm breed, opgerold, rechtop, met een rij haren langs de omgevouwen randen, 
blauwgroen tot blauwgrijs, aan de top paars aangelopen; stevig en glad. 
BLOEMEN: stengels tot 60 cm, aan de top overhangend; pluim los, ca. even lang als breed; aartjes 
tot 5 mm lang; kafjes glimmend helder groen met bruinachtige top, vliezig aan de rand, 
ongenaald; juni-juli. 
NAT. STANDPLAATS: zonnige, droge, steenachtige hellingen op kalk. 
Festuca gautieri (HAcK.) K. RICHT. -Pyreneeën 
syn. Festuca scoparia KERN. ex NvMAN (handelsnaam I.S.U.) 
WAARDERING: veg/fl:*** 
GROEIWIJZE: pollen tot 25 cm, het hele jaar groen, op den duur dichte tapijten vormend. 
BLADEREN: tot 0.7 mm breed, opgerold, rechtop, onbehaard, helder groen; glad en stevig met 
scherpe punt. 
BLOEMEN: halmen tot 50 cm; pluim tamelijk los, 4-5 x zo lang als breed; aartjes 5 mm lang; kafjes 
vrij lang, lichtgroen met beigegroene middennerf, aan de rand vliezig; kafnaald iets langer dan 
het kafje; juni. 
NAT. STANDPLAATS: rotsen. 
De naam Festuca scoparia KERN. ex NYMAN uit 1882 is een later homoniem van F. scoparia 
HooK. f. uit 1844, dus onwettig (zie Patzke, 1964). Kerguélen (1975) verenigde deze soort met de 
nauwverwante F. gautieri tot één soort, waarvan de correcte naam F. gautieri (Hack.) K. RICHT. 
is. 
Festuca glacialis (MIÈGEV. ex HAcK.) K. RICHT. -Pyreneeën en Alpen 
WAARDERING: veg: Oi)s 
GROEIWIJZE: laag, pollen slechts 10 cm, 's winters groen, tegen het voorjaar gedeeltelijk verdord. 
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BLADEREN: tot 0.7 mm breed, opgerold, stijf rechtop, kaal, blauwgroen tot blauwgrijs, berijpt; 
stevig en glad. 
BLOEMEN: halmen tot 15 cm; pluim kort, vrij los, 3 x zo lang als breed; aartjes 2-3 mm; kafjes 
glimmend, helder groen met paars, vliezige rand; kafnaald 4-6 mm; juni. 
NAT. STANDPLAATS: alpenweiden en rotsen in het hooggebergte. 
Festuca glauca VILL. - Z.-Frankrijk 
syn. Festuca ovina L. var. glauca (VILL.) HACK. 
WAARDERING: veg/fl:** 
GROEIWIJZE: pollen 25 cm, groen, 's winters langzaam verdorrend. 
BLADEREN: 0.8 mm breed, opgerold, rechtop, met een rij haren langs de omgevouwen randen, 
blauwgroen (RHS 189A), grijs berijpt; stevig en glad. 
BLOEMEN: stengels rechtopstaand, tot 50 cm lang; pluim vrij dicht, 5 x zo lang als breed; aartjes 
tot 10 mm lang; kafjes tamelijk lang, geelgroen; kafnaald iets langer dan het kafje; tweede helft 
juni. 
NAT. STANDPLAATS: droog grasland Op kalkgrond. 
Deze soort werd sedert 1782 onder de naam Festuca glauca in de J ardin du Roi te Parijs geteeld en 
hier in 1788 door Lamarek beschreven, een jaar na de publikatie door Viiiars in 1787. Lamarek 
verstond onder F glauca echter zowel deze soort uit Zuid-Frankrijk als F arvernensis uit 
Auvergne. Zie hierover Auquier & Kerguélen (1977). F. glauca is van F. ovina L. (in engere zin, 
excl. F. ovina var. glauca) te onderscheiden aan het blauw berijpte, meest 7-nervige blad en de 
grotere aartjes (7-10 mm lang). Het onderscheiden van de nauw met elkaar verwante soorten F. 
amethystina, F glauca, F ovina, F. tenuifolia en F. valesiaca is verre van eenvoudig. Er is hiervoor 
voornamelijk gebruik gemaakt van Garcke (1972), Rothmaler (1976) en Zielonkowski (1976). 
Vele in de handel tot F ovina gerekende cultivars behoren tot F glauca. 
Festuca glauca 'Aprilgrün' (Hageman, circa 1961) 
syn. Festuca ovina 'Aprilgrün' 
WAARDERING: veg: (li)s 
GROEIWIJZE: pollen tot 30 cm. 
BLADEREN: 1.5 mm breed, blauwgroen tot grijsgroen met paarsgrijs (grijzer dan RHS 137 A), iets 
donkerder dan de soort. 
BLOEMEN: halmen tot 70 cm; pluim 2-4 x zo lang als breed; aartjes tot 5 mm lang; kafjes 
glimmend helder groen, aan de rand bruinachtig, met een 2 x zo lange naald; eind mei-begin 
juni. 
Festoa glauca 'Blaufuchs' (Klose, 1974) 
syn. Festuca ovina 'Blaufuchs' 
WAARDERING: ng 
GROEIWIJZE: pollen 35 cm. 
BLADEREN: tot 1 mm breed, intens blauwgroen (donkerder dan RHS 191A). 
BLOEMEN: stengels tot 70 cm; pluim 2-3 x zo lang als breed; kafjes groen, aan de rand vliezig, 
sommige paarsgroen; kafnaald 1.5 x zo lang als het kafje. 
Deze Duitse cultivar is de meest blauwbladige in het geteelde sortiment. 
Festuca glauca 'Blauglut' (Klose, 1972) 
syn. Festuca ovina 'Blauglut' 
WAARDERING: veg/fl:** 
GROEIWIJZE: pollen 35 cm. 
BLADEREN: 1 mm breed, blauwgroen (RHS 191A-B), sterk berijpt (niet zo "blauw" als 'Blau-
fuchs'). 
BLOEMEN: stengels tot 60 cm, aan de top paarsrood; pluim 3 x zo lang als breed; aartjes tot 8 mm 
lang; kafjes lang, glimmend helder groen, aan de rand vliezig; kafnaald 1.5 x zo lang als het 
kafje. 
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Festuca glauca 'Harz' (Arends, 1963) 
syn. Festuca ovina 'Harz' 
WAARDERING: veg/fl:* 
GROEIWIJZE: pollen 30 cm. 
BLADEREN: 1 mm breed, donker groengrijs (RHS 137 A), berijpt, aan de top paarsrood. 
BLOEMEN: _steng~ls tot 60 cm; pluim 2-3 x zo lang als breed, opvallend paarsrood; aartjes tot 6 mm 
lang; kafJes glimmend paarsrood, middengedeelte helder groen; kafnaald 2 x zo lang als het 
kafje; begin juni. 
Festuca glauca 'Meerblau' (Klose, vóór 1972) 
syn. Festuca ovina 'Meerblau' 
WAARDERING: veg/fl:** 
GROEIWIJZE: pollen tot 35 cm. 
BLADEREN: 1.5 mm breed, blauwgroen tot grijsgroen (iets grijzer dan RHS 137B), berijpt, iets 
blauwer dan de soort. 
BLOE_MEN: sten~~ls tot 65 cm, _paarsgrijs; pluim 7-9 x zo lang als breed; aartjes 8-10 mm lang; 
kafJes groengriJS tot paarsgriJS; kafnaald 1.5 x zo lang als het kafje. 
Festuca glauca 'Silberreiher' 
WAARDERING: veg/fl:* 
GROEIWIJZE: pollen 25 cm. 
BLADEREN: 1 mm breed, blauwgroen tot blauwgrijs (iets donkerder dan RHS 191A), berijpt. 
BLOEt;IEN: stengels tot 40 cm, sommige bovenaan paarsgroen; pluim 7-9 x zo lang als breed; 
aartJeS 5-7 mm lang; kafjes groengrijs tot paarsgrijs; kafnaald iets langer dan het kafje. 
Festuca glauca 'Superba' 
syn. Festuca ovina 'Superba' 
WAARDERING: veg:* 
GROEIWIJZE: pollen 25 Cm. 
BLADEREN: 1 mm breed, groengrijs tot paarsgrijs (grijzer dan RHS 137A), berijpt. 
BLOEMEr-:: stengels tot .~5 cm; plui~ 4-5 x zo lang als breed; aartjes tot 7 mm lang; kafjes 
groengriJS tot paarsgriJS; kafnaald Iets langer dan het kafje. 
Festuca novae-zealandiae (HAcK.) CocKA YNE - Nieuw-Zeeland 
syn. Festuca ovina L. var. novae-zealandiae HACK. 
WAARDERING: veg: Oi)s 
GROEIWIJZE: pollen tot 60 cm, 's winters eerst groen, later grotendeels dor. 
BLA~~REN: .! ~breed,_ opgerold, rechtop, behaard langs de omgerolde randen, blauwgroen 
beriJpt; VriJ stevig en mm of meer glad. 
BLOEt;IEN: halmen tot 90 ~m; pluim v:.ij los, 20 ~ 7 cm; takken ongeveer evenwijdig aan de spil; 
aartJeS 10 mm lang; kafJeS blauwgriJS, naald Iets langer dan het kafje; juni-juli. 
Festuca ovina var. glauca - zie Festuca glauca 
Festuca ovina var. novae-zealandiae- zie Festuca novae-zealandiae 
Festuca scoparia- zie Festuca gautieri 
Festuca valesiaca GAUD. - C., 0. en Z.-Europa, Gematigd Azië 
NAT. STANDPLAATs: droog, zonnig, onbemest grasland en stenige plaatsen. 
De plant lijkt veel op Festuca glauca, maar deze groeit langzamer. F. valesiaca blijft lager met 
korter, zeer smal blad, dat meestal slechts 5 nerven heeft. Zie o .m. Zielonkowski (1976). 
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Festuca valesiaca 'Giaucantha' 
WAARDERING:· veg/fl:* 
GROEIWIJZE: pollen tot 20 cm, in de winter langzaam verdorrend. 
BLADEREN: 0.5-0. 7 mm breed, opgerold, rechtop, met een rij haren langs de omgevouwen randen, 
blauwgrijs, berijpt; stevig en glad. 
BLOEMEN: stengels tot 35 cm, sommige geelgroen; pluim vrij los, 2 x zo lang als breed; aartjes tot 8 
mm lang; kafjes vrij smal, groengeel, rand vliezig; kafnaald 1.5 x zo lang als het kafje; eindjuni-
begin juli. 
Glyceria maxima (HARTM.) HoLMB.- Europa en Gematigd Azië 
syn. Glyceria speetabi/is MERT. & W.D.J. KocH 
NAT. STANDPLAATS: oevers, moerassen. 
Glyceria maxima 'Variegata' (1895) - zie kleurenfoto 
WAARDERING: veg:** 
GROEIWIJzE: min of meer een zode, 60 cm, 's winters dor. 
BLADEREN: 15 mm breed, vlak, de langere overhangend, behaard, groen tot grijsgroen, in de 
lengte roomwit gestreept; stevig, bovenzijde glad, onderzijde vrij ruw. 
BLOEMEN: stengels tot 120 cm, groen tot groengeel; pluim los, 2.5 x zo lang als breed; aartjes 5 
mm lang; kafjes paars met groengeel, ongenaald; juli. 
Het is niet met zekerheid na te gaan of de cultivar 'Variegata' dezelfde plant is, als die door K. 
Wezelenburg te Hazerswoude werd gewonnen en waar hij in 1897 een Getuigschrift Eerste Klas 
voor verwierf. De plant werd toentertijd ingezonden onder de naam Glyceria speetabi/is fol. arg. 
var. en zou los naar beneden hangende, prachtig zilverachtig gestreepte bladeren hebben. 
Glyceria speetabi/is - zie Glyceria maxima 
Gynerium argenteum - zie Cortaderia selloana 
Helictotrichon planiculme (ScHRAD.) PILOER - C. en Z.O.-Europa, Z.W.-Azië 
syn. Avenu/a planiculmis (ScHRAD.) W. SAUER & CHMELITSCHEK 
Avenochtoa planiculmis (SCHRAD.) HoLUB 
A vena planiculmis ScHRAD. 
WAARDERING: fl:* 
GROEIWIJZE: pollen 40-50 cm, ' s winters dor. 
BLADEREN: tot 15 mm breed, vlak, rechtop, behaard, groen tot donkergroen, aan de top soms 
rood; stevig, bovenzijde vrij glad, onderzijde ruw. 
BLOEMEN: halmen ruim 1 m, knopen lichtgroen; pluim los, 2.5 x zo lang als breed; aartjes 10-15 
mm lang; kafjes lang, lichtgroen, nerven donkerder, top en rand lichtbruin tot doorschijnend; 
kafnaald 2 x zo lang als het kafje; meeldraden lichtgeel tot lichtoranje; juni. 
NAT. STANDPLAATs: gebergten, op lichte plekken in bossen en in brongebieden. 
Helictotrichon pratense (L.) BESSER - C.-Europa en W.-Azië 
syn. A vena pratensis L. 
Avenu/a pratensis (L.) DuMORT. 
Helictotrichon pratense (L.) PILOER 
WAARDERING: veg/fl:* 
GROEIWIJZE: zoden dicht, tot 45 cm, 's winters eerst vrij groen, later dor. 
BLADEREN: ca. 4 mm breed, vlak, rechtop, bovenzijde zwak behaard, groen tot blauwgroen; 
stevig, bovenzijde vrij ruw, onderzijde glad. 
BLOEMEN: stengels tot 90 cm; pluim los, 2 x zo lang als breed; aartjes lang en smal; kafjes ca. 14 
mm lang, lichtgroen, nerven donkerder, top en rand lichtbruin tot doorschijnend; naald krap 
2 x zo lang; juni. 
NAT. STANDPLAATS: droog grasland, zonnige hellingen. 
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Helictotrichon sempervirens (VILL.) PILOER- Z.W.-Europa 
syn. A vena sempervirens VILL. (handelsnaam I.S.U.) 
A vena candida HoRT. 
A vena notarisii P ARL. 
WAARDERING: veg/fl:*** 
GROEIWIJZE: pollen 70-90 cm, 's winters verdorrend. 
BLADEREN: tot 7 mm breed, vlak, rechtop, kort behaard, blauwgroen tot blauwgrijs; stevig en vrij 
glad. 
BLOEMEN: halmen 130 cm, groen, aan de top iets overhangend; pluim los, 1.5 x zo lang als breed; 
aartjes 7-9 mm lang; kafjes vrij smal, helder groen tot lichtgroen, top bruinrood tot doorschij-
nend; naald 2-3 x zo lang als het kafje; juni. 
NAT. STANDPLAATS: op rotsen en hellingen op kalk. 
Helictotrichon sempervirens 'Pendula' 
WAARDERING: veg/fl:* 
GROEIWIJZE: pollen 60 cm, iets minder hoog dan de soort. 
BLADEREN: tot 5 mm breed, meer overhangend dan die van de soort, aan de bovenzijde ruw. 
BLOEMEN: stengels tot 150 cm, blauwgroen tot blauwgrijs; pluim 2.5 x zo lang als breed, kafje 
zeer lang, 15 mm; naald 1.5-2 x zo lang als het kafje; juni-juli. 
Holcus lanatus 'Albovariegatus' - zie Holcos mollis 'Albovariegatus' 
Holcus mollis L. - Europa 
NAT. STANDPLAATS: kalkarme zandgrond (bossen, bouwland, tuinen). 
Holcus mollis 'Albovariegatus' (Bull, vóór 1869) 
syn. Holcus lanatus 'Albovariegatus' 
Holcus mollis 'Variegatus' 
WAARDERING: veg: (li)s 
GROEIWIJZE: zode tot 30 cm, 's winters verdorrend. 
BLADEREN: 6 mm breed, vlak, stijf rechtop, behaard, groen tot groengrijs met witte overlangse 
strepen en rand; vrij stevig en glad. 
BLOEMEN: halmen tot 60 cm, helder groen; pluim los, 2 x zo lang als breed; aartjes 4 mm lang; 
kafjes beige met plaatselijk iets paarsgroen; kafnaald 1.5 x zo lang als het kafje; juni. 
Er komen in de handel planten voor met grotendeels wit blad en met veel groener blad. De 
aanbeveling heeft betrekking op de planten waar het wit in het blad overweegt. 
Deze cultivar behoort niet - zoals vaak wordt vermeld in catalogi - tot Holcus lanatus, maar tot H. 
mollis. 
Imperata saccharijlora - zie Miscantbus sacchariflorus 
Koeleria glauca (SPRENG.) DC. - Gematigd Europa en W.-Siberië 
WAARDERING: veg/fl:** 
GROEIWIJZE: pollen 15 cm, 's winters eerst groen, later overwegend dor. 
BLADEREN: ca.2.5 mm breed, vlak en rechtop, kaal, groengrijs; stevig en glad. 
BLOEMEN: stengels tot 50 cm; pluim vrij los, 4-5 x zo lang als breed; aartjes 4-5 mm lang; kafjes 
vrij spits, glimmend helder groen, randen lichter, ongenaald; juni. 
NAT. STANDPLAATS: droge zandgrond. 
De overigens zeer mooie Koeleria glauca bloeide op het proefveld niet ieder jaar. 
Lasiagrostis calamagrostis - zie Achnatherum calamagrostis 
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Leymus arenarlus (L.) HocHST. -Gematigde delen Noordelijk Halfrond 
syn. Elymus-arenarius L. (handelsnaam l.S. U.) 
Elymus glaucus HoRT. 
WAARDERING: veg:* 
GROEIWIJZE: de niet-bloeiende plant tot 90 cm, door ondergrondse uitlopers op den duur losse 
pollen. vormend, 's winters dor. 
BLADEREN: 10 mm breed, vlak, overhangend, met scherpe punten, blauwgrijs, berijpt; stevig, 
bovenzijde geribd: ribben met stijve papillen, waardoor het blad ruw aanvoelt. 
BLOEMEN: halmen tot 125 cm; aar dicht, 15 x zo lang als breed, overal ongeveer even breed; 
aartjes twee bijeen op één tand van de spil, tot 17 mm lang; kafjes vrij lang en smal, glimmend 
helder groen, rand vliezig, ongenaald; juni. 
NAT. STANDPLAATS: zeeduinen en zandig strand. 
Deze soort groeit en bloeit het best in kuststreken; het materiaal op het proefterrein in Wageningen 
bloeide zelden. 
Leymus racemosus (LAM.) TsvELEV - Z.-Rusland, Siberië en C.-Azië 
syn. Elymus giganteus V AHL 
WAARDERING: ng 
GROEIWIJZE: de niet-bloeiende plant tot I m, door ondergrondse uitlopers op den duur losse 
pollen vormend, 's winters dor 
BLADEREN: tot 13 mm breed, vlak, overhangend, kaal, grijsgroen (RHS ongeveer 189A), berijpt; 
minder stevig dan van L. arenarius, bovenzijde glad, zonder papillen op de ribben. 
BLOEMEN: stengels tot 1.55 m; aar dicht, 15 x zo lang als breed, onderaan breder/dan bovenaan; 
aartjes onder in de aar 4-6 bijeen op één tand van de spil, tot 15 mm lang; kafjes groengeel, 
kafnaald 1 Yz x zo lang als het kafje; juni. 
NAT. STA~IDPLAATS: zandgrond (oevers, heuvels en steppen). 
Deze soort is in bloeiende toestand gemakkelijk van de vorige te onderscheiden. In niet-bloeiende 
toestand niet zo gemakkelijk; het beste door de niet-ruwe bovenzijde van het blad. Zie voor de 
verschillen Hubbard (1969) en Komarov (1934). 
Melica altissima L. - C. en 0.-Europa, Gematigd Azië 
NAT. STANDPLAATS: in bosjes, aan bosranden. 
Melica altissima 'Atropurpurea' (Platz, ca. 1888) - tek. blz. 72 
syn. Melica altissima 'Purpurea' (handelsnaam l.S. U .) 
WAARDERING: fl: (li)S 
GROEIWIJZE: de niet-bloeiende plant tot 60 cm, 's winters dor. 
BLADEREN: 12 mm breed, vlak, overhangend, onbehaard, helder lichtgroen; slap en vrij glad. 
BLOEMEN: stengels tot 90 cm, rechtop; aarpluim tamelijk los, naar één zijde gekeerd, 8 x zo lang 
als breed, bruinpaars; aartjes 9 mm lang, vrij lang en smal; kafjes ongenaald; kelkkafjes 
roodpaars, later verblekend; kroonkafjes helder groen, top paarsachtig; juni-juli. 
De cultivarnaam 'Atropurpurea' is hier gebruikt, daar deze de meest gebruikelijke naam is; 
vergelijk Hubbard (1968, 1969), Boom (1975) en Sieber (1979). Hansen (1978) gebruikt daarente-
gen de naam 'Purpurea' . 
Melica transsilvanica ScHuR - Z .O.-Europa 
WAARDERING: fl: (li)s 
GROEIWIJZE: pollen 50 cm, 's winters aanvankelijk groen, later dor. 
BLADEREN: ca. 2 mm breed, gevouwen, grijsgroen, ruw. 
BLOEMEN: stengels 75-85 cm, bebladerd, rechtop; aarpluim vrij dicht of soms losser, ca. 13 cm 
lang; aartjes ca. 5 mm lang, met lange, witte haren; kafjes ongenaald, spits; kelkkafjes witachtig, 
kroonkafjes bruinpaars met bleke, vliezige rand; juni-juli. 
NAT. STANDPLAATS: zonnige, steenachtige plaatsen. 
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Miscanthos floridulus (LABILL.) K. ScHUM. & LAUTERB. - N.-China, Japan en Taiwan 
syn. Miscanthus japonicus ANDERss. (handelsnaam l.S. U.) 
Miscanthus sinensis 'Giganteus' HoRT. 
WAARDERING: veg;** 
GROEIWIJZE: pollen 's winters dor; stengels bebladerd, tot 3 m hoog. 
BLADEREN: tot 30 mm breed, vlak, overhangend, behaard, licht grijsgroen tot geelgroen; stevig, 
maar slapper dan die van M. sinensis, vrij glad. 
BLOEMEN: bloeit niet in Nederland. 
NAT. STANDPLAATs: laagland, aan voet van heuvels, in bossen. 
Miscanthus gracillimus - zie Miscantbus sinensis 'Gracillimus' 
Miscantbus intermedius (HONDA) HoNDA - JAPAN 
syn. Miscanthus tinctorius (STEUD.) HACK. var. intermedius (HONDA) 0Hwr 
NAT. STANDPLAATS; bergen. 
Miscantbus intermedius 'Altweibersommer' 
WAARDERING; ng 
GROEIWIJZE: de niet-bloeiende plant tot 1.80 m, 's winters dor. 
BLAD~REN: tot 26 mm breed, vlak, overhangend, licht behaard aan de onderzijde, lichtgroen; vrij 
stevig en glad. 
BLOEMEN: stengels tot 1.85 m, groen met iets rood; pluim los, 2 x zo lang als breed; aartjes 5 mm 
lang, kafjes roodachtig; kafnaald 2 x zo lang als het kafje; september-oktober. 
'Altweibersommer' bleek na determinatie met de "Flora of Japan" (Ohwi, 1965) niet te behoren 
tot Miscanthus tinctorius, maar tot M. intermedius. M. tinctorius wordt slechts 1 m hoog, heeft 
veel smaller blad (ca. 10 mm breed) en ongenaalde kafjes. 
Miscanthus japonicus - zie Miscantbus floridulus 
Miscantbus sacchariflorus (MAxiM.) HACK. - 0.-Azië (van 0.-Siberië tot C.-China, Japan en 
Korea) 
syn. Miscanthus saccharifer BENTH. 
lmperata sacchariflora MAxiM. 
WAARDERING: fl:* 
GROEIWIJZE: de niet-bloeiende plant tot 1.60 m, met ondergrondse uitlopers, pollen los, 's winters 
dor. 
BL~DERE.N: tot 20 mm.?reed,vlak, overhangend, behaard aan de onderzijde, licht grijsgroen met 
witte rruddennerf; VriJ slap, aan de randen ruw, overigens glad. 
BLOEMEN: st~ngels tot 2.30 m, pluim vrij los, 3 x zo lang als breed; pluimtakken roodpaars met 
groen; aartJes 4 mm lang; kafjes groen met rood, zilverwit, zacht behaard, genaaid; augustus-
september. 
NAT. STANDPLAATS: natte plaatsen in laagland. 
Miscantbus sacchariflorus 'Robustus' 
WAARDERING: ng 
BLOEMEN: pluim groen, 2 x zo lang als breed; kafjes roserood. 
Deze cultivar is nauwelijks verschillend van Miscanthus sacchariflorus uit de Nederlandse kweke-
rijen. 
Miscanthus saccharijlorus is een variabele soort (vergelijk Hubbard, 1969). In Duitsland en · 
Denemarken wordt onder de naam M . sacchariflorus een lager type geteeld, bloeiend slechts 100-
150 cm hoog (vergelijk Jelitto & Schacht, 1963 en Clausen, 1979), terwijl M. sacchariflorus 
'Robustus' uit die landen vrijwel identiek is met M. sacchariflorus uit Nederland (vergelijk 
Clausen, 1979 en Sieber, 1979). 
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Het is te overwegen of de planten uit de Nederlandse kwekerijen niet beter eveneens 'Robustus' 
kunnen worden genoemd, al is de naam M. sacchariflorus niet onjuist. 
Miscantbus sinensis ANDERSS. -China, Japan en Korea 
NAT. STANDPLAATS: hellingen in laagland en in bergen. 
Miscantbus sinensis var. condensatus (HACK.) MAKINO- China, Japan en Korea 
WAARDERING: veg:* 
GROEIWIJZE: de niet-bloeiende plant tot 1.80 m, 's winters dor. 
BLADEREN: 20-25 mm breed, vlak, overhangend, onderzijde en rand behaard, helder groen, 
onderzijde grijsgroen; vrij stevig en glad. 
BLOEMEN: stengels tot 1.90 m, helder groen met geel en rood; pluim vrij dicht, 2 x zo lang als 
breed, aartjes 8-9 mm lang; kafjes geelgroen tot groen, roserood behaard; kafnaald 2 x zo lang 
als het kafje; november. 
NAT. STANDPLAATS: kuststreken, soms in de bergen. 
De var. condensatus bloeit in Nederland slechts zelden. 
Miscanthus sinensis 'Giganteus' - zie Miscantbus floridulus 
Miscantbus sinensis 'Gracillimus' (ingevoerd uit Japan 1878) 
syn. Miscanthus gracillimus HoRT. 
WAARDERING: veg:*** 
GROEIWIJZE: planten 1.60-1.70 m. / 
BLADEREN: tot 4 mm breed, overlangs gevouwen, ver overhangend, behaard, bovenzijde groen 
met paa,rsbruine rand; stevig, bovenzijde ruw, onderzijde glad. Overigens als M . sinensis var. 
condensatus. 
BLOEMEN: bloeit in Nederland slechts zelden. 
Miscantbus sinensis 'Silberfeder' (H. Simon, vóór 1971) 
WAARDERING: veg/fl:** 
GROEIWIJZE: als die van de soort. 
BLADEREN: 15-22 mm breed, aan weerszijden helder groen. 
BLOEMEN: stengels tot 2.50 m, helder lichtgroen met paarsrood; aartjes 6 mm lang, kafjes groen 
met iets rood, zilverwit behaard; kafnaald 1.5 x zo lang als het kafje; september. 
Overigens is deze cultivar gelijk aan Miscanthus sinensis var. condensatus. Er dient te worden 
opgemerkt dat 'Silberfeder' en de hierna volgende cultivars (praktisch) elk jaar bloeien. 
Miscantbus sinensis 'Strictus' 
syn. Miscanthus sinensis 'Zebrinus Strictus' (handelsnaam l.S. U.) 
WAARDERING: veg;* 
GROEIWIJZE: de niet-bloeiende planten tot 1.60 m. 
BLADEREN: 30-50 cm lang, korter dan van 'Zebrinus', stijf rechtop, de langere overhangend, 
behaard, helder groen met roomgele dwarsbanden. 
BLOEMEN: stengels tot 2.00 m , helder groen met iets rood; kafjes roserood, witviltig behaard; 
september-oktober. 
Deze cultivar wordt nogal eens onder de onjuiste naam Miscanthus sinensis 'Zebrinus' geteeld. 
Miscantbus sinensis 'Variegatus' (ingevoerd uit Japan ca. 1873) 
WAARDERING: veg:** 
GROEIWIJZE: planten tot 1.70 m . 
BLADEREN: groengrijs, overlangs roomwit gestreept. 
BLOEMEN: stengels groen tot groengrijs, bovenaan roodachtig; kafjes groengeel, licht roserood 
behaard; oktober. 
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Overigens is deze oude cultivar gelijk aan Miscanthus sinensis var. condensatus. 
Miscantbus sinensis 'Zebrinus' (ingevoerd uit Japan ca. 1877) - tek . blz. 79/foto blz. 82 
WAARDERING: veg/fl:** 
GROEIWIJZE: als die van de soort . 
BLADEREN: langer dan die van 'Strictus', helder groen met lichtgele dwarsbanden, overhangend. 
BLOEMEN: stengels tot 2.40 m, helder groen; kafjes geel met roserood, witviltig behaard; septem-
ber-oktober. 
!Jeze oude cult~ var uit Japan is overigens gelijk aan Miscanthus sinensis var. condensatus. De plant 
IS zelden echt m cultuur. 
Miscanthus tinctorius var. intermedius - zie Miscantbus interrnedius 
Molinia altissima - zie Molinia arundinacea 
Molinia arundinacea ScHRANK - Midden-Europa 
syn. Molinia altissima LINK (handelsnaam l.S. U.) 
Molinia arundinacea var. altissima (LINK) GRABHERR 
Molinia caerulea L. subsp. altissima (LINK) DoMIN 
Molinia caerulea L. subsp. arundinacea (SCHRANK) H. p AUL 
Molinia litora/is HosT 
Het taxon dat in de handel Molinia altissima wordt genoemçl, wordt in sommige flora's opgevat 
als een on~ersoort van M. caerulea, onder andere in de Tutin (1980); in andere als een variëteit van 
M. arundmac~a, on~er an~_er~ in Garcke (197~)- ~eg_i (1983) daarentegen verwerpt de verdeling 
van M a':'nd~nacea I? var~eteiten, omdat ze Zijns mziens overbodig en niet in overeenstemming 
met de feiten IS. In dit artikel wordt deze laatste opvatting gevolgd. 
NAT. STANDPLAATs: vochtige bossen, oevers; op mineraalrijke bodem. 
Molinia arundinacea var. altissima - zie Molinia arundinacea 
Molinia arundinacea 'Fontäne' (Kayser & Seibert, 1975) 
WAARDERING: ng 
GROEIWIJZE: pollen 90 cm, 's winters dor. 
BL~J?EREN: tot 12 mm breed, vlak, overhangend, behaard aan de rand, groen met grijze gloed; 
vnj slap en glad. 
BLOEMEN: stengels 1._50-1. 70 m, sterk overhangend, groen met bruin paars; pluim los, 3-4 x zo 
lang als breed; aartjes 6 mm lang; kafjes groen met paarsbruin, ongenaald; augustus . 
Molinia arundinacea 'Kart Foerster' (Karl Foerster) 
WAARDERING: veg/fl:* 
GROEIWIJZE: pollen 90 cm, herfstkleur bruingeel tot goudbruin, 's winters dor. 
BLADEREN: 15 mm breed, meest rechtop, stevig, groen, soms met roodpaarse tint. 
BLOEMEN: sten~els to~_2.20 m, groen, stijf, niet overhangend; pluim 2 x zo lang als breed; aartjes 8 
mm lang; kafjes vnj lang, groen met iets paarsrood; augustus. 
Overigens is deze oudere cultivar als de hierboven beschreven 'Fontäne'. 
Molinia caerulea (L.) MoENCH - Koud en gematigd Europa, N.-Amerika 
GROEIWIJZE: pollen; herfstkleur bruin- tot roodachtig, 's winters dor. 
NAT. STAN.DPLAA:rs: min of meer vochtige grond, heide, grasland, lichte bossen op zure grond, 
steenachtige hellingen. 
Molinia caerulea subsp. altissima - zie Molinia arundinacea 
Molinia caerulea subsp. arundinacea - zie Molinia arundinacea 
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Molinia caerulea 'Moorhexe' (Hagemann, 1963) - tek. blz. 63 
WAARDERING: veg/fl :* 
GROEIWIJZE: pollen 55 cm, ' s winters dor. 
BLADEREN: 13 mm breed, vlak, rechtop, met lange, slappe haren, donker- tot grijsgroen; vrij slap 
en glad. 
BLOEMÇN: stengels tot 110-135 cm, stijf rechtop; pluimen dicht, 20-30 cm lang en ca. 1 cm breed, 
sterk samengetrokken; herfstkleur donker paarsbruin; aartjes 5 mm lang; kafjes donkerpaars 
met lichtgroen, ongenaald; augustus . 
Molinia caerulea 'Variegata' 
WAARDERING: veg/fl:** 
GROEIWIJZE: pollen tot 50 cm, 's winters dor. 
BLADEREN: 10 mm breed, vlak, overhangend, met lange, zachte haren, groen, overlangs roomgeel 
gestreept; slap en vrij glad. 
BLOEMEN: stengels tot 95 cm, geel, soms paarsrood; pluim vrij dicht, 10 x zo lang als breed; 
aartjes 5 mm lang; kafjes paarsrood met geelgroen, ongenaald; augustus. 
Molinia caerulea 'Zauberspiel' 
WAARDERING: fl :** 
GROEIWIJZE: pollen tot 50 cm. 
BLADEREN: overhangend, aan de bovenkant met lange, zachte haren. 
BLOEMEN: stengels 90-120 cm, rechtop tot min of meer overhangend; pluim tamelijk los, 6 x zo 
lang als breed, met steil uitstaande takken; herfstkleur lichter dan die van 'Moorbexe'; kafjes iets 
lichter. 
Deze cultivar is overigens identiek met 'Moorhexe'. 
Molinia fitaralis - zie Molinia arundinacea 
Panicurn virgaturn L. - N.-Arnerika 
GROEIWIJZE: de niet-bloeiende plant tot 130 cm, 's winters dor. 
BLADEREN: 10-13 mm breed, vlak, overhangend, behaard aan de zijkanten, groen tot groengrijs; 
vrij slap en glad; herfstkleur geel. 
BLOEMEN: stengels tot 175 cm, helder groen; pluim los, 1-2 x zo lang als breed; aartjes 5-6 mm 
lang; kafjes spits uitlopend, helder groen met paarsrode randen; september-oktober. 
NAT. STANDPLAATs: open grond: aan de kust (duinen, moerassen) en in het binnenland (prairies). 
De soort Panicum virgaturn blijft minder goed rechtop staan dan de cultivar 'Strictum' . 
Panicurn virgaturn 'Rehbraun' - tek . blz. 79 
WAARDERING: veg/fl:* 
GROEIWIJZE: de niet-bloeiende plant tot 115 cm, tijdens de bloei tot ongeveer 150 cm. 
BLADEREN: iets breder dan die van de soort, kleurt in de loop van de zomer, vooral aan de top 
bruinrood, vrij stijf. 
BLOEMEN: als die van de soort . 
Panicum virgaturn 'Rotstrahlbusch' (Kar! Foerster) 
WAARDERING: veg/fl:*** 
GROEIWIJZE: vrij laag, tot 1 m. 
BLADEREN: 10 mm breed, helder groen met paarsrode punten, tijdens de bloei tot in de herfst 
paarsrood. 
BLOEMEN: stengels tot 1.30 m, helder groen, bovenaan paarsrood; kafjes geheel paarsrood. 





Panicum virgaturn 'Strictum' 
WAARDERING: veg/fl:* 
GROEIWIJZE: pollen hoger, tot 140 cm. 
BLADEREN: iets smaller, minder overhangend, vrij stijf. 
BLOEMEN: stengels tot 165 cm, stijf rechtop, groen tot groengrijs; pluim 2.5 x zo lang als breed, 
niet zo los als die van P. virgatum; kafjes paarsrood met iets groen. 
De cultivar 'Strictum' is overigens als Panicum virgatum. 
Pennisetum alopecuroides (L.) SPRENG. - 0.-Azië tot 0 .-Australië 
syn. Pennisetum japanicum TRIN. (handelsnaam l.S. U.) 
Pennisetum campressum R. BR. (handelsnaam l.S.U. van lagere planten) 
WAARDERING: fl:* 
GROEIWIJZE: pollen tot 100 cm, 's winters dor. 
BLADEREN: tot 8 mm breed, samengevouwen, overhangend, behaard, vrij helder groen; stevig en 
ruw; herfstkleur lichtbruin. 
BLOEMEN: stengels 70-100 cm, aarpluim vrij dicht, 3-4 x zo lang als breed; hele bloeiwijze bezet 
met bruinpaarse (vóór de bloei witte) borstelharen, bij steriele aartjes wit blijvend; aartje 6-8 mm 
lang; kafjes helder lichtgroen met 3-5 x zo lange kafnaald; helmknoppen tijdens de bloei 
opvallend oranje; september-oktober. 
NAT. STANDPLAATS: grazige en open plaatsen in het laagland. 
Pennisetum alapecuraides bloeit niet elk jaar, of niet elk jaar even rijk. 
Pennisetum alopecuroides 'Hameln' (H. Junge) 
syn. Pennisetum campressum 'Hameln' 
WAARDERING: fl:* 
GROEIWIJZE: pollen lager, 60-80 cm. 
BLADEREN: tot 5 mm breed, groen met grijze gloed. 
BLOEMEN: stengels tot 90 cm; aarpluimen iets korter dan die van de soort; augustus-september. 
Overigens is deze cultivar als Pennisetum alapecuraides. 
Pennisetum campressum - zie Pennisetum alopecuroides 
Pennisetum japanicum - zie Pennisetum alopecuroides 
Pennisetum orientale RrcH. - C.-Azië tot Kaukasus en N.W.-India 
WAARDERING: fl: (Ji)S 
GROEIWIJZE: pollen 40 cm, 's winters dor. 
BLADEREN: tot 6 mm breed, vlak of enigszins samengevouwen, ruw. 
BLOEMEN: stengels 70 cm; aarpluim vrij los, 4-5 x zo lang als breed; aartjes 7-10 mm, dicht wit 
behaard, omgeven door tot 30 mm lange, stijve, bruinpaarse borstels; kafje genaaid, lichtgroen 
tot bruinpaars; juli. 
NAT. STANDPLAATS: stenige en zandige bodem. 
Deze soort is in Nederland niet helemaal winterhard. 
Phalaris arundinacea L. - Gematigde streken Noordelijk Halfrond 
NAT. STANDPLAATS: oevers van voedselrijk water. 
Phalaris arundinacea 'Picta' (Engeland, 1596) 
WAARDERING: veg:** 
GROEIWIJZE: zoden 75 cm, 's winters dor. 
BLADEREN: tot 25 mm breed, vlak, rechtop (soms overhangend), behaard, groen tot groengrijs, in 
de lengte roomwit gestreept; jonge blad vaak rose aangelopen; vrij slap, bovenzijde glad, 
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onderzijde iets ruw. 
BLOE.MEN: stengels .130 cm, helder groen; pluim vrij los, 3 x zo lang als breed; aartjes 4 mm lang; 
kafJes groen tot lichtgroen, ongenaald; juni. 
Poa alpina L. - Europa (gebergten) 
NAT. STANDPLAATS: grasland en stenige plaatsen. 
Poa alpina subsp. vivipara (L.) ARCANGELI 
WAARDERING: fl: (li)s 
GROEIWIJZE: pollen 15 cm, 's winters eerst groen, later overwegend dor. 
BLADEREN: 4-5 mm breed, vlak, rechtop, onbehaard, blauwgroen, vrij slap en glad. 
BLOE.MEN: stengels tot 35 cm; pluim vrij los, ongeveer even lang als breed; aartjes 2-3 mm lang; 
kafJes met stekelpuntje aan de top, lichtgroen met paarsrode rand en top; mei. 
NAT. STANDPLAATS: grasland en stenige plaatsen. 
Sesleria argentea (SA VI) SA VI - Z.-Europa en Klein-Azië - tek. blz. 63 
WAARDERING: ng 
GROEIWIJZE: pollen tot 60 cm, 's winters half groen, half dor. 
BLADEREN: 4-7 mm breed, vlak, enigszins overhangend, onbehaard, groengrijs; stevig en glad. 
BLOEMEN:.stengels tot 70 ~m; aarpluim dicht, 6-7 cm lang, 4-6 x zo lang als breed; aartjes 4-5 mm 
lang; kafJes lang toegeSJ?Itst, zilverachtig blauwgrijs, glanzend, vliezig aan de top; kafnaald 1 .5-
2 x zo lang als het kafJe; mei. 
NAT. STANDPLAATS: droge, Stenige plaatsen. 
Sesleria autumnaüs (ScoP.) F.W. ScHULTZ - Z.O.-Europa 
WAARDERING: veg/fl: (li)s 
GROEIWIJZE: pollen tot 50 cm, 's winters eerst groen, langzaam verdorrend. 
BLADEREN: 5 mm breed, iets samengevouwen, rechtop, behaard, licht geelgroen; vrij stevig en 
ruw. 
BLOE.MEN: halmen to~ 55 c~; aarpluim vrij dicht, 7-10 x zo lang als breed; aartjes ca. 6 mm lang; 
kafJeS lang toegespitst, hcht geelgroen met paarsachtige rand; kafnaald 10 mm lang; juli-
augustus. 
NAT. STANDPLAATS: grazige plaatsen, lichte bossen, tussen stenen op heuvels en bergen. 
Sesleria nitida TEN. - Apenijnnen en Balkan 
WAARDERING: veg/fl:* 
GROEIWIJZE: pollen 40 cm, 's winters min of meer groen. 
BLADEREN: tot 5 mm breed, zwak overlangs gevouwen, rechtop, de langere iets overhangend 
kaal, blauw- tot grijsgroen; stevig en glad. ' 
BLOEMEN: .hal~en tot 60 cm; aarpluim dicht, 2.5-3 cm lang, 2 x zo lang als breed; aartjes 4-5 mm 
lang; kafJes lichtgroen, rand blauwgroen; naald 1.5-2 x zo lang als het kafje; mei. 
NAT. STANDPLAATS: grasland Op stenige bodem. 
Deze soort verschilt van Sesleria argentea onder andere door de veel kortere aarpluimen. 
Sorghastrum nutans (L.) NASH - N.-Amerika - tek. blz. 72 
syn. Chrysopogon nutans (L.) BENTH. (handelsnaam l.S. U.) 
WAARDERING: veg/fl:* 
GROEIWIJZE: pollen tot 60 cm, 's winters dor. 
BL;.~EREN: tot 50 cm lang, 12 mm breed, vlak, iets overhangend, behaard, groen met grijze gloed; 
stiJf en zeer ruw. 
BLOEMEN: ste':gels tot 14? cm, roodpaars; pluim los, paarsrood, 3 x zo lang als breed; aartjes 8 
mm lang; kafJeS geelbrum met roodachtige haren; kafnaald 3 x zo lang als het kafje; meeldraden 
helder geel; september-oktober. 
NAT. STANDPLAATs: vooral grasland (prairies), ook droge hellingen en lichte bossen. 
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---------- --------- - - - --------------------
Spartina michal:'xiana - zie Spartina pectinata 
Spartina pectinata LINK- N.-Amerika 
syn. Spartina michauxiana HncHc. 
NAT. STANDPLAATS: nat grasland, moerassen, oevers. 
Spartina pectinata 'Aureomarginata' 
syn. Spartina michauxiana 'Aureomarginata' (handelsnaam I.S.U.) 
WAARDERING: veg/fl:** 
GROEIWIJZE: zoden 1.50 m, 's winters dor. 
BLADEREN: tot 18 mm breed, vlak, overhangend, behaard, overlangs groen met geel gestreept; 
stevig en ruw. 
BLOEMEN: halmen 2 m, licht groengeel; pluim los, samengesteld, 5 x zo lang als breed, bestaande 
uit een aantal, naar één zijde gekeerde, dichte aren; aartjes zeer lang, tot 18 mm; kafjes 
geelgroen; kafnaald 2 x zo lang als het kafje; helmknoppen paars; augustus-september. 
Spodiopogon sibiricus TRIN. - Siberië tot N.-China en Japan - tek. blz. 63 
WAARDERING: fl:** 
GROEIWIJZE: de niet-bloeiende plant ca. 100 cm, 's winters dor. 
BLADEREN: 25 mm breed, vlak, overhangend, met lange, zachte haren, groen met paarse rand en 
rniddennerf; slap, bovenzijde ruw, onderzijde glad; herfstkleur paars- tot roodbruin, tenslotte 
bruin. 
/ 
BLOEMEN: stengels 150-170 cm, rechtop, groengrijs berijpt; pluim los, 2.5 x zo lang als breed; 
aartjes 5 mm lang; kafjes lichtgroen met paars; naald 2 x zo lang als het kafje; augustus-oktober. 
NAT. STANDPLAATs: droge graslanden en stenige hellingen. 
Stipa barbata DEsF. - Middellandse Zee-gebied- tek. blz. 72 
WAARDERING: fl: (li)s 
GROEIWIJZE: pollen tot 40 cm, 's winters dor. 
BLADEREN: tot 4 mm breed, vlak of opgerold aan de randen, overhangend, behaard, blauwgroen 
met grijze gloed; slap, bovenzijde zeer ruw, onderzijde glad. 
BLOEMEN: stengels tot 100 cm, rechtopstaand, onbebladerd, groen tot groengrijs; pluim los, 
ongeveer even lang als breed; aartjes tot 12 mm lang, armbloernig; kelkkafjes groen met paars, 
geleidelijk in een naald uitlopend; kroonkafjes groengeel met een 50 cm lange, onderaan 
gedraaide, lang behaarde naald; juni-juli. 
NAT. STANDPLAATS: droge en zonnige plaatsen in de bergen. 
De sierwaarde van Stipa barbata wordt vooral bepaald door de zilverkleurige, lang behaarde 
kafnaalden, die tot ver na de bloei aan de plant blijven zitten; de haren staan na de bloei af. 
Stipa calamagrostis - zie Achnatherum calamagrostis 
Stipa capillata L. - Middellandse Zee-gebied; Z.-Alpen tot Siberië en C.-Azië - tek. blz. 79 
WAARDERING: fl: (li)S 
GROEIWIJZE: pollen tot 80 cm, 's winters dor. 
BLADEREN: tot 4 mm breed, meestal gevouwen, overhangend, behaard, groen tot grijsgroen; vrij 
slap en tamelijk glad. 
BLOEMEN: stengels rechtop, tot 130 cm, onbebladerd; pluimen vrij los, 1.5 x zo lang als breed; 
aartjes ca. 15 mm lang; kafjes helder groen; kelkkafjes uitlopend in een korte naald; kroonkafjes 
met 15-20 cm lange naald; juli-augustus. 
NAT. STANDPLAATS: droge plaatsen (grasland, zonnige hellingen). 
Na de bloei wordt de sierwaarde van de plant bepaald door de zilverkleurige kafnaalden. 
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Stipa gigantea LINK - Middelandse Zee-gebied 
WAARDERING: fl:** 
GROEIWIJZE: pollen tot 60 cm, 's winters langzaam verdorrend. 
BLADEREN: 5 mm breed, zwak gevouwen, overhangend, bovenzijde behaard, groen tot groen-
grijs; stijf, bovenzijde vrij ruw, onderzijde glad. 
BLOEMEN: stengels 200-250cm, rechtop; pluim los, 1.5 x zo lang als breed; aartjes zeer lang, 15-18 
mm; kafjes witvliezig, aan de top groen met lange naald (tot 10 cm); juni. 
NAT. STANDPLAATS: dorre, kale plaatsen. 
Stipa pennata L. - C. en Z.-Europa tot C.-Azië 
WAARDERING: fl: (li)s 
GROEIWIJZE: pollen tot 45 cm, 's winters dor. 
BLADEREN: tot 4 mm breed, dubbelgevouwen, overhangend, behaard, helder groen; vrij slap en 
glad. 
BLOEMEN: stengels tot 80 cm, rechtopstaand, onbebladerd, groen tot groengrijs; pluimen los, 
1.5 x zo lang als breed; aartjes tot 15 mm lang; kafjes zeer lang, groen tot groengeel; kelkkafjes 
met vrij lange naald; kroonkafjes met 40 cm lange naald; juni-juli. 
NAT. STANDPLAATs: droge, zonnige plaatsen op zandige en stenige bodem (grasland, hellingen). 
De sierwaarde van de plant wordt na de bloei bepaald door de zilverkleurige, met lange wimperha-
ren bezette naalden van het kroonkafje. 
Themeda japonica (WrLLD.) TANAKA - China, Korea, Japan en India 
syn. Themeda triandra FoRSSK. var. japonica (WrLLD.) MAKrNo 
WAARDERING: ng 
GROEIWIJZE: pollen 70-80 cm, 's winters dor. 
BLADEREN: tot 10 mm breed, vlak, overhangend, lang behaard, vooral op de schede, groen, later 
purperrood, stijf en iets ruw. 
BLOEMEN: stengels tot 100 cm, pluimen roodachtig, vrij dicht; aartjes 25-35 mm; kafjes licht 
groengeel met roseachtige, doorzichtige rand, lang en zacht behaard, genaaid; naald 1.5-2 x zo 
lang als het kafje; niet vóór oktober. Bloeit in Nederland zelden. 
NAT. STANDPLAATS: laagland en lage bergen. 
Themeda triandra uit Zuid-Azië is volgens Ohwi (1965) en Hsu (1978) een nauw verwante soort. 
De var. japonica wordt door Tanaka thans als een aparte soort beschouwd. 
Themeda triandra var. japonica - zie Themeda japonica 
Uniola latifolia - zie Chasmanthium latifolium 
B. CYPERACEAE (Cypergrassen) 
In tegenstelling tot de Grarnineae is de stengel meestal driekantig en met merg gevuld. De bladeren 
staan in drie rijen en de bladschede is gesloten. Bij veel genera zijn de bloemen tweeslachtig, maar 
bij Carex eenslachtig; ze staan in de regel in aren, ieder in de oksel van een kafje. Bij veel Carex-
soorten staan boven aan de stengel één of meer a aren en daaronder enkele aren die er anders 
uitzien en alleen 9 bloemen bevatten. 
Er zijn echter ook soorten met maar één soort aren, onder andere C. divulsa. Het vruchtje van 
Carex is door een urntje, een zakvormig omhulsel, omgeven. 
Carex acuta L. - Europa, Gematigd Azië en N.-Afrika 
NAT. STANDPLAATS: oevers, moerassen. 
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Carex acuta 'Aureovariegata' 
syn. Carex hudsonii 'Aureovariegata' HoRT. 
WAARDERING: veg/fl:* 
GROEIWIJZE: planten tot 80 cm, met sterke uitlopers; zoden los, 's winters dor. 
BLADEREN: 7 mm breed, enigszins gootvormig, overhangend, behaard, groen met geelgroene 
overlangse zones; stevig, onderkant glad, bovenkant ruw. . 
BLOEMEN: stengels tot 70 cm, bebladerd; bloeiwijzen dicht, aarvo~rrug, aan de top 1-3 a aren, 
daaronder 2-4 9 aren; a aren 5-10 x zo lang als breed, lengte kafJe 4-5 m~; 9 aren 10-14 x zo 
lang als breed, lengte kafje 3-4 mm; kafjes vrij lang en smal, zeer donker brumrood tot paars met 
groene middenstreep, ongenaald; mei. 
De cultivar 'Aureovariegata' behoort niet tot Carex hudsonii BENN., maar tot C. acuta. 
Carex buchananii BERGGR. - Nieuw-Zeeland 
WAARDERING: veg: (li)s 
GROEIWIJZE: pollen tot 60 cm, gehele jaar oranjebruin. . . 
BLADEREN: 1.5 mm breed, vlak, rechtopstaand, aan de toppen Iets overhangend, behaard, licht-
tot oranjebruin; stevig, onderkant glad, bovenkant ruw. 
BLOEMEN: tussen het blad verscholen, aan 25 cm hoge stengels, aan de top 1-2 0', daaronder ~-5 
9 , dichte, aarvormige bloeiwijzen, beide 7 x zo la_ng al~ breed; aartjes 3-4 mm lang; kafJeS 
vliezig, onderste gedeelte en rand rosebruin, groen~eige ~dde~st~eep; kafnaald 2 x zo lang als 
het kafje (het bovenstaande is voor 0' en 9 aartJeS geliJk); JUTll. 
NAT. STANDPLAATS: vochtig grasland en oevers. 
Carex comans BERGGR. - Nieuw-Zeeland 
WAARDERING: veg/fl: (li)s 
GROEIWIJZE: pollen 30 cm, gehele jaar bleekbruin. . . .. . 
BLADEREN: 1.5 mm breed, vlak, overhangend, behaard aan de rand, hchtbrum; VriJ stevig, 
onderkant glad, bovenkant vrij ruw. 
BLOEMEN: stengels tot 20 cm, tussen het blad verscholen; 5-7 dichte aren, bove~ste a., daaronder 
9 . a aren 4 x zo lang als breed; kafje 2-3 mm lang, vliezig met ?roenbeige rruddenstreel?, 
kafnaald 2 x zo lang als het kafje; 9 aren 10 x zo lang als breed, kafJe 2-3 ~ lar:g, :oseachtig 
doorschijnend met beige middenstreep; kafnaald 1.5-2 x zo lang als het kafJe; JUTll. 
NAT. STANDPLAATS: vochtig grasland en oevers. 
Carex divulsa STOKES- Europa (uitgezonderd N.-Europa), Z.W.-Azië en N.-Afrika 
WAARDERING: fl:* 
GROEIWIJZE: pollen tot 35 cm, 's winters dor. 
BLADEREN: 5 mm breed, vlak, overhangend, behaard, helder groen; slap, onderkant ruw, 
bovenkant glad. . . 
BLOEMEN: stengels tot 70 cm hoog; aren dicht, 8-12 x zo lang als breed, tweeslachtig; kafJes.4 mm 
lang, vliezig, lichtbruin tot rood met rode top en groene middenstreep, ongenaald; mer. 
NAT. sTANDPLAATs: bossen en struwelen, weilanden, langs wegen. 
Carex divulsa is in de Nederlandse kwekerijen onder de onjuiste naam C. morrowii in cultuur. 
Carex flava L. - Europa, C.-Azië, N.-Afrika en N.-Amerika - tek. blz. 54 en 63 
WAARDERING: fl:* 
GROEIWIJZE: pollen tot 20 cm, 's winters dor. .. 
BLADEREN: 6 mm breed, vlak, rechtop, kaal, helder groen; VriJ slap en glad. 
BLOEMEN: stengels slechts 10 cm; aan de top één 0' aar, 5 x zo lang als breed, daaronder ~-5. 9 
aren, 3 x zo lang als breed; kafjes van beide soorten aren 3-4 mm lang, groen met vliezige 
randen, ongenaald; mei. 
NAT. STANDPLAATS: natte plaatsen in grasland, moerassen, oevers. 
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Carex grayi CAREY- Oostelijk N.-Amerika 
WAARDERING: fl:* 
GROEIWIJZE: pollen tot 70 cm, 's winters half groen. 
BLADEREN: 10 mm breed, vlak, overhangend, met kleine stijve haartjes, helder groen; vrij stevig 
en vrij glad. 
BLOEMEN: stengels tot 60 cm; aan de top één et aar, 4 x zo lang als breed, daaronder 1-2 9 aren, 
even lang als breed; et aren: kafje 6-7 mm lang, vliezig met in het midden een helder groene 
lengtestreep, vlak boven het midden een roodbruine dwarsstreep; 9 aren: kafje 5 mm lang, vrij 
breed, in het midden een brede helder groene lengtestreep, overigens vliezig; in de vruchttijd met 
grote, afstaande urntjes; mei. 
NAT. STANDPLAATS: vochtige bossen en grasland. 
Carex hudsonii 'Aureovariegata' - zie Carex acuta 'Aureovariegata' 
Carex japonica 'Variegata' - zie Carex morrowü 'Variegata' 
Carex montana L. - Gematigd Europa en Siberië 
WAARDERING: ng 
GROEIWIJZE: pollen 10-15 cm, 's winters dor. 
BLADEREN: ca. 2 rum breed, vlak, rechtop, glad. 
BLOEMEN: stengels 25-30 cm, na de bloei neergebogen, met één et aar aan de top en één 9 dicht 
eronder; et aar ca. 10 rum lang; 9 aar korter; kafjes bruin, vliezig; april-mei. 
NAT. STANDPLAATs: warme, droge graslanden, lichte bossen en hellingen op kalkgrond. 
Carex morrowü Boorr - 1 a pan 
NAT. STANDPLAATS: bergbossen. 
De plant die onder deze naam in de Nederlandse vaste plantenkwekerijen voorkomt is vaak Carex 
divulsa (zie aldaar). 
Carex morrowü 'Variegata' (ingevoerd uit Japan ca. 1856) 
syn. Carex japonica HoRT. 'Variegata' 
WAARDERING: veg/fl:* 
GROEIWIJZE: pollen tot 40 cm, 's winters groen. 
BLADEREN: tot 9 rum breed, vlak, min of meer overhangend, behaard, helder groen, roomkleurig 
gestreept; stevig en glad. 
BLOEMEN: stengels tot 60 cm hoog, lichtgeel; aren dicht, de bovenste et, de onderste 3-5 9 ; et 
aren 2-3 x zo lang als breed, kafjes zeer lang (10 rum) en smal, goudbruin met witvliezige rand; 
9 aren 15-30 x zo lang als breed, kafjes 3-4 mm lang, stekelpuntig, goudbruin, onderaan 
lichtgroen tot witvliezig; maart-april. 
Carex ornithopoda WILLD. -overwegend N.W. en C.-Europa 
NAT. STANDPLAATs: lichte loofbossen, grasland, rotsen, op kalkrijke bodem. 
Carex ornithopoda 'Variegata' 
WAARDERING: veg:** 
GROEIWIJZE: pollen tot 30 cm, 's winters dor. 
BLADEREN: 5 rum breed, vlak, overhangend, behaard aan de rand, lichtgroen, roomwit gestreept; 
slap en glad. 
BLOEMEN: stengels tot 15 cm, crêmekleurig; aren los, 3 x zo lang als breed; kafjes 2-3 rum, beige, 
ongenaald; mei. 
Het is zeer moeilijk waar te nemen wanneer deze plant bloeit. Het lijkt of de bloeiwijze verdort en 
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Carex pendula Huns. -Europa (uitgezonderd N.-Europa), N.-Afrika en Z.W.-Azië 
WAARDERING: fl:* 
GROEIWIJZE: pollen tot 70 cm, 's winters half groen. 
BLADE~.N: tot 16 mm breed, vlak, overhangend, behaard, bovenzijde helder groen tot lichtgroen, 
onderZIJde blauwgroen; stevig en ruw. 
BLOEMEN: stengels tot IOOcm, helder groen; aren dicht, hangend; aan de top één Ct aar, 9-13 x zo 
lang als breed, daaronder 4-5 9 aren, 20-30 x zo lang als breed; kafje Ct aren 5-6 mm lang, kafje 
9 aren 2 ~ lang, beide in het midden geel met rood, vliezig, aan de rand roodbruin, 
ongenaald; mei. 
NAT. STANDPLAATs: vochtige tot natte plekken in bossen op kalkarme leemgrond. 
Carex sylvatica HuDs. - Europa en W.-Azië 
WAARDERING: ng 
GROEIWIJZE: pollen ca. 50 cm,'s winters gedeeltelijk groen, gedeeltelijk verdorrend. 
BLADEREN: ca. 5 mm breed, vlak, kaal, lichtgroen, ruw. 
BLOEMEN: stengels 50-60 cm, glad, bebladerd; aan de top één lijnvormige Ct aar, tot 4 cm lang, 
daaronder 3-5 9 aren (deze laatste ver van elkaar, lang gesteeld, cilindrisch, tot 6 cm lang); 
kafjes lichtbruin met lichtgroene, min of meer vliezige rand; mei. 
NAT. STANDPLAATS: enigszins vochtige loofbossen op voedselrijke bodem. 
Eriophorurn vaginaturn L. - Gematigde en koude streken Noordelijk Halfrond 
NAT. STANDPLAATs: hoogveenmoerassen. 
Eriophorurn vaginaturn 'Heidelicht' (Zillmer, vóór 1967) 
WAARDERING: ng 
GROEIWIJZE: pollen 10-15 cm, 's winters eerst groen, tenslotte dor. 
BLADEREN: ca. I mm breed, 25-30 cm lang. 
BLO.EMEN: stengels tot 30 cm, met enkele bladeren, uitsluitend bestaande uit een ca. 4 mm brede, 
spitse schede; aan de top één enkele aar; bloeiende aar ca. 8 mm; kafje zwart met witvliezige 
ran~; vru.chtdragende aar (in juni) tot 25 mm lang, met opvallend lang, wit vruchtpluis; maart-
apnl(-mei). 
'Heidelicht' verschilt in morfologische eigenschappen niet van de soort, maar deze cultivar kan op 
een drogere bodem groeien. 
C. JUNCACEAE (Rusachtigen) 
Gras- of biesachtige planten evenals beide vorige families. De bloemen zijn tweeslachtig. De 
afzonderlijke bloemen zijn echter iets groter en deze hebben een stervormig, uitgespreid bloemdek, 
bestaande uit twee kransen van ieder drie bruine, groenachtige of soms witachtige bloemdek bla-
den. 
Juncus glaucus- zie Juncos inflexus 
Juncos inflexus L. - C. en Z.-Europa, Gematigd Azië en N. en Z.-Afrika 
syn. Juncus glaucus SIBTH. 
WAARDERING: veg/fl: (li)s 
GROEIWIJZE: pollen, 's winters eerst groen, later verdorrend. 
BLADEREN: 1.6 mm breed, priemvormig, rechtop, kaal, groen tot groengrijs met blauwachtige 
waas; vrij stijf en glad. 
BLO~MEN: stengels tot 90 cm, eindigend in een rechtopstaand schutblad; bloeiwijze een gedrongen 
plmm, 1.5 x zo lang als breed, schijnbaar zijdelings (op ca. 70 cm hoogte) uit de stengel tredend; 
bloemen 4 mm lang; bloemdek groen met bruinpaars, ongenaald; juni-juli. 
NAT. STANDPLAATS: allerlei natte plaatsen in grasland, heide en bossen. 
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Luzula a!bida --,-- zie Luzula luzuloides 
Luzula luzuloides (LAM.) DANDY & WILM. - Gematigd Europa 
syn. Luzula nemorosa (PoLL.) E. MEY. 
Luzula a!bida (HoFFM.) DC. (handelsnaam l.S. U.) 
WAARDERING: veg/ fl:* 
GROEIWIJZE: pollen tot 30 cm, 's winters half groen, half verdorrend. 
BLADEREN: 8 mm breed, vlak, overhangend, behaard, helder groen; vrij slap en glad. 
BLOEMEN: stengels tot 45 cm, aan de top iets overhangend; bloeiwijze los, even lang als breed; 
bloemdekbladen 2-3 mm lang, beige-wit met rode tot roodbruine middenstreep, onderste 
gedeelte helder groen; mei juni. 
NAT. STANDPLAATs: droge bossen, bergweiden op zwak zure bodem. 
Luzula nivea (L.) DC. -Alpen en Pyreneeën- tek. blz. 72 
WAARDERING: veg/fl:** 
GROEIWIJZE: pollen tot 40 cm, 's winters eerst groen, later verdorrend. 
BLADEREN: 5 mm breed, vlak, overhangend, lang behaard, helder groen tot geelgroen; vrij slap en 
glad. 
BLOEMEN: stengels tot 50 cm, aan de top iets overhangend; bloeiwijze los, ca. even lang als breed; 
bloemdekbladen 3-4 mm lang, roomwit (witter dan L. luzuloides), aan de basis groenachtig; mei-
juni. 
NAT. STANDPLAATS: lichte bossen. 
Luzula maxima - zie Luzula sylvatica 
Luzula nemorosa - zie Luzula luzuloides 
Luzula pilosa (L.) WILLD. -Europa en W.-Azië 
WAARDERING: fl:* 
GROEIWIJZE: pollen tot 15 cm, 's winters eerst groen, later overwegend dor. 
BLADEREN: tot ca. 6 mm breed, vlak, met lange witte haren, donkergroen tot bronsgroen. 
BLOEMEN: stengels tot 20 cm; bloeiwijze los, ca. even lang als breed (bloemen lang gesteeld); 
bloemdekbladen ca. 3 mm, bruin met brede vliezige rand; maart-april. 
NAT. STANDPLAATS: lichte bossen, meest op min of meer neutrale bodem. 
Luzula pilosa 'Grünfink' (Zur Linden) 
WAARDERING: ng 
GROEIWIJZE: kleiner en gedrongener dan de soort, pollen ca. 10 cm (bloeiend ca. 15 cm), 's winters 
lang groenblijvend. 
BLADEREN: tot 10 mm breed, fris groen. 
BLOEMEN: bloeiwijze tamelijk armbloemig. 
Overigens is deze cultivar gelijk aan de soort. 
Luzula sylvatica (HuDs.) GAUD. - W. en C.-Europa en Kaukasus 
syn. Luzula maxima DC. 
WAARDERING: fl:* 
GROEIWIJZE: de niet-bloeiende plant 30-40 cm, bodembedekkend, 's winters (half)groen. 
BLADEREN: 15 mm breed, vlak, enigszins overhangend, met lange zachte haren, helder groen; vrij 
slap en glad. 
BLOEMEN: stengels tot 55 cm; bloeiwijze pluimvormig, los, even lang als breed; bloemdekbladen 
4-5 mm lang, onderste gedeelte lichtgroen, bovenste gedeelte bruinrood tot lichtbruin, vliezig 
gerand; april-mei. 
NAT. STANDPLAATs: min of meer vochtige bossen op zwak zure bodem. 
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Luzula sylvatica 'Marginata' 
syn. Luzula sylvatica 'Variegata' 
Luzula sylvatica 'Aurea Marginata' 
WAARDERING : fl:* 
GROEIWIJZE: lager dan de soort (niet-bloeiend tot 25 cm, bloeiend tot 40 cm). 
BLADEREN: helder groen met smalle, lichtgele tot roomkleurige rand, min of meer rechtop. 
BLOE~EN : ~roter gede7lte van de bloemdekbladen bruinrood; bloeit iets later dan L. sylvatica, 
ovengens IS deze cultivar te vergelijken met de soort. 
'Marginata' is thans de meest gebruikte naam. 'Aurea Marginata' is trouwens misleidend want de 
bladrand is lang niet altijd duidelijk geel; dit hangt onder andere van de tijd van het Jaar af. 


















Ca rex acwa 'Aureovarîegata' 
Carex morrowii 'Varicgata' 
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Grassen met bebladerde, mttslal stevige en hoge stengels, 's winters vcrdorrend 
hoogte in cm 
~aam 
Achnarhenu11 calamagrosris 




Arrhenarhentm bulbosum ·variegaturn' 50 
Anmdo donax 300 
Boureloua gracilis 20- 25 
Briza media 40- 45 
Calamagrosris x acwijlora 
'Kar\ Focrstcr' 
Corraderia selloana 




!vfiscanrhus sinensis var. condensarus 
Misemullus sinensis 'Si lberfeder' 
Aliscanrhus jloridultts 
Panicw11 virgarum 
Phalaris anmdinacea var. picra 
Sorghasrmm nurans 















































Kolom 1: tussen haakjes zijn enkele, in de handel gebruikte 
synoniemen van gcsla...:ht- of soortnamen vermeld. 
Kolom 4: + tot ver in de winter groen 
's winters voor een deel nog groen, verder vcrdorrend 
' s winters geheel vcrdorrend 
Kolom 5: -gestr = -gestreept 
-gr. = -groen 
m.ncrf = middennerf 









































































standplaats of gebruik 
halfschaduw, voedselrijk, 
niet te droog 
licht en droog; ook rotstuinen 
licht, warm, droog; ook rotstuinen 
licht, warm, droog; ook rotstuinen 
licht, warm, droog, kalkrijk 
licht, warm, voedselrijk 
licht, warm , droog, kalkrijk 
zonnige bosrand, droog, 
kalkrijk; ook solitairplant 
zonnig tot halfschaduw, 
bodem vochtig en zuur 
Jicht, warm, voedselrijk 
licht, warm, droog, kalkrijk 
licht, warm, droog, solitairplant 
bos 
bos, halfschaduw 
bos, zure bodem 
bos, zure bodem 
bos 
bos, zure bodem 
standplaats of gebruik 
licht, warm, droog, ± voedselrijk 
licht, warm, blijvend ± vochtig, voedsel-
rijk 
licht, warm, droog, 'voedselrijk 
licht, warm, ± vochtig, solitair, oevers 
licht, warm, droog 
licht, droog, ± zure bodem 
licht, warm , droog, ± voedselrijk, 
ook als so li tairplant 
licht, warm, voedselri jk ; solitair 
licht, vochtig, voedselrijk: oevers 
Jicht of halfschaduw, vochtig; oevers 
licht, warm, droog 
licht, warm, vochtig; solitair 
licht, warm, ± vochtig; solitair, oevers 
licht, warm, ± vochtig; solitair, oevers 
licht, warm, ± vochtig; so litair, oc-..ers 
licht, warm, voedselrijk; voor borders 
en als solitair 
licht of iets beschaduwd, vochtig, 
voedselrijk; oevers 
licht, warm, droog, ± voedselrijk 
Licht, warm, blijvend ± vochtig, voedselr. 
licht, warm, droog, ± voedselrijk 
vochtig loofbos 
vochtig-nat; ook ± beschaduwd: oevers 
licht, vochtig; oevers 
vochtig-nat; loofbos, beekocvers 
Ko lom 7: allccnst. = alleenstaand 
Kolom 8: .. • = uitstekend 
•• = zeer goed 
• = goed 
keuring 




























"' veg/ fl 




fl / fr 
fl/fr 
nlfr 
fl / fr 
Kolom 9: in deze kolom wordt vermeld op welke fase van de jaarlijkse cyclus van een 
soort de aanbeveling voornamelijk bet rekking heeft, en wel als volgt: 
veg = alleen als niet -bloeiende plant 
fl = alleen tijdens de bloei 
fr = met rijpende of rijpe vruchten 
vcg/ fl = zowel vóór als tijdens de bloei, en soms ook in de herfst 
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NIET AANBEVOLEN SIERGRASSEN 
o Achnatherum pekinense (HANCE) ÜHwr 
syn. Stipa extremiorientalis HARA 
o Asperella hystrix (L.) WrLLD. 
syn. Elymus hystrix L.; Hystrix patu/a MoENCH 
o Deschampsia cespitosa (L.) P. BEAUV. 'Bronzeschleier' (Kar! Foerster, vóór 1967) 
o Deschampsia cespitosa 'Tardiflora' (Kar! Foerster, 1961) 
o Elymus virginicus L. 
o Festuca alpina SuTER 
o Festuca amethystina L. 
o Festuca eskia RAM. ex DC. 
o Festuca gigantea {L.) VrLL. 
o Festuca glauca VrLL. 'Bergsilber' 
o Festuca glauca 'Frühlingsblau' (Kar! Foerster, vóór 1969) 
o Festuca glauca 'Palatinat' {Theo Germann, vóór 1972) 
o Festuca mairei ST-YVES 
o Festuca ovina L. 
o Festuca punctoria SM. 
o Festuca tenuifolia SIBTH. 
syn. Festuca capillata LAM. 
o Melica altissima L. 
o Melica ciliata L. 
o Miscanthus purpurascens ANoERss. 
o Molinia arundinacea ScHRANK 
o Molinia caerulea (L.) MoENCH 
o Molinia caerulea 'Heidebraut' (Zillmer, vóór 1967) 
o Panicum clandestinum L. 
o Panicum virgaturn L. 
o Panicum virgaturn 'Hänse' (Herms) 
o Pennisetum alopecuroides (L.) SPRENG. 'Weserbergland' (H. Junge) 
syn. Pennisetum compressum R.BR. 'Weserbergland' 
o Pennisetum .flaccidum ÜRISEB. 
o Phalaris arundinacea L. 'Tricolor' 
o Poa chaixü VrLL. 
o Poa glauca V AHL 
syn. Poa caesia SM. 
o Sesleria caerulea (L.) ARo. 
o Sesleria heu.fleriana ScHuR 
o Sesleria rigida HEUFF ex REICHB. 
0 Carex acutiformis EHRH. 
0 Carex buchananü BERGGR. 'Viridis' 
0 Carex .flacca ScHREB. 
0 Carex muskingumensis ScHWEINITZ 
0 Carex petriei CHEESEM. 
0 Carex pilu/ijera L. 
0 Carex plantaginea LAM. 
0 Carex secta Boon 
0 Carex umbrosa HosT 
0 Cyperus glomeralus L. 
o Luzula muftijlara (RETz.) LEJ. 
o Luzula sylvatica (Huns.) GAuo. 'Tauernpass' (H. Klose, vóór 1968) 
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SUMMARY 
A col/eetion of ornament al grasses was brought logether jor taxonomical studyand evaluation at Wageningenjrom 1971. 
Only perennial grasses hardy in !he Netherlands were col/ected. The col/eetion was planled in the trial jields of the 
Department of Plant Taxonomy of the Agricultural University. 
The grasses have beenjudged by a cammiltee composed of members ojthe Association of Perennial Plant Growers, staf! 
members of the Department of Plant Taxonomy and Mr. H.J. van de Laar. The col/eetion wasjudged befare and dw·ing 
jlowering as wel/ as in autumn and in winter. 
The taxonomical and horticultural results are published here. Some specific narnes used in interim publications have been 
replaced by others, which appear to be the nomenclatural/y correct narnes or the more commonly used na mes in modern 
taxonomicalliterature. 
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